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たのは 1968 年の基幹学校のそれであった。教育政策に起因し、NRW において国民学校
が解体されたことがその理由であった（Aschebrock,2013,p.55）。しかし、そこでは Sport






ポーツ種目主義化(Versportlichung der schulischen Leibeserziehung)と特徴付けられる現象で
あった。それはまた、近代スポーツで求められる行動への指導内容の矮小化現象
(Verengung auf dem sportiven Handlungsmuster)を生み出すことになる。例えば、できるよ
うにするための基礎を種目の要請に応じて構成することや動きづくりが特定の技術の習得
に矮小化されていくという現象である。しかし、それは、他方では、指導内容の記述と教
育 学 的 な 要 請 に 関 す る 記 述 の 間 に 矛 盾 を 生 み 出 し て い く こ と に な る
（Aschebrock,2013,pp.55-57）。














































加 速 的 に 世 界 的 に 共 有 化 さ れ る よ う に な っ た 体 育 の 危 機
（Hardman,1998,1999,2001,2001a,2005;ICSSPE,1999,1999a;2001,2001a;）への対応においても
共有されている。また、体育、スポーツ担当大臣等会議(MINEPS)（UNESCO,2013b）が





1980 年代のオランダ（Crum,B. and Stegeman,H.,2005)にみられた。また、ドイツにおいて
も 1990 年代初頭にはそれが顕在化している。アメリカにおいて NAPSE が身体的教養を






























めな学校スポーツと呼ばれた時代を過ごしていた。しかし、1970 年代から 1980 年代には
黄金期と呼ばれる時期を迎える(Kurz,2000)。しかし、1990 年代になると、ドイツの多く
の州で週 3 時間の授業時数が制度的に保証されなくなっていく(Helmke,2000a,p.122)。そ
























その結果、1986 年に Bart Crumによる報告書がまとめられた。この報告書では、当時も
影響力のあった「身体活動を通しての教育(education-through-the-physical)」と「身体のト
レーニング(trainig-of-the-physical)」という理念を離れ、体育が社会的文化的にみて重要な











































































































































































































例えば、表 1 は、我が国の明治以降にみられた典型的な 4 つの立場を示しているが、こ
れらは、個人レベルでは今日でも支持され続けているといえよう。












































表２ 昭和 26 年中学校高等学校学習指導要領保健体育科体育編(試案)にみられた
教材評価（文部省、1951）
陸上競技 中学男子 中学女子 高校男子 高校女子
身体 9 7 9 6
知・情緒 8 7 8 6
社会 6 6 6 5
安全 6 6 7 5



































































































































































































系 を 提 案 す る 戦 術 ア プ ロ ー チ ( Bunker,et al.,1986;Butler,2003;Griffin et



























































































































































































価値志向 特徴 内容の基盤 モデル





































































































































































































































































































































NRW において「スポーツ科」という名称が学習指導要領に用いられたのは 1968 年の
基幹学校のそれであった。しかし、そこでは Sport と Leibeserziehungの混在がみられた。
そして。それが完全に Sport に代わるのが、1969 年の基礎学校のそれであった（近藤、
2005,p.37）。































3)第 1 段階で各スポーツ種目の基礎を、第 2 段階では第 1 段階の終了試験に合格した生徒






成田(1972a)は、1971 年に出された Baden-Württemberg 指導要領において学習者の選択
制と授業形態の多様化が配慮されていることも紹介している。そしてそれが、ヨーロッパ
各国の学校体育改革の方向を示すものであると指摘している。



















































ての全学校段階を貫く「スポーツ科」の学習指導要領であると言われる 1980 年の NRW


























可能になるためである。実際、ドイツでいえば、NRW の 1980 年学習指導要領から 1993
年の Bayern の学習指導要領への歩み、さらには、そこから 1994 年の Hamburg、1998 年の






学校スポーツの実態を全国規模で調査した SPRINT(DSB,2006)や PISA の結果を踏まえた
学校スポーツ像の模索が求められるというように、学校スポーツは、その実態を踏まえつ
つ、学校教育の目指すべき方向への対応が求めれてきた(Fessler u.a..,2007,pp.5-15)。
加えて、本研究で対象とする NRW の 2 つの学習指導要領は、タクソノミーを踏まえて
近代スポーツ種目ベースで記載された学習指導要領と脱近代スポーツ種目主義的色彩を備
えた学習指導要領であり、その変化が顕著である。同時に、その改訂に関わる論議を確認



































Fachlehrplan, Richtlinien, Rahmenplan, Bildungsplan, Curriculum である。これらは、時代によ
り用いられ方が異なる。また、その用語に込められた意味にも意味の違いがみられる。






























































し て い く こ と に な る ( Lange,2005; Funke,2005; Landesinstitut,2004; Senf,,2005;
Stobrawe,2005 )。同時に教育スタンダードの是非をめぐる論議(Grupe,2004)、さらには教




















































に 投 げ 込 ま れ る こ と に な る 。 す な わ ち 、 専 門 分 科 学 の 構 造 (Struktur der































































































明示する視点が設定されている。例えば、 Balz(1996,pp.13-14)は 、 1)達成教育
(Leistungserziehung)、 2)健 康 教 育 (Gesundheitserziehung)、 3)知 覚 教 育
(Wahrnehmungserziehung)、 4)表 現 教 育 (Ausdruckserziehung)、 5)社 会 教 育



























想    集中化構想
身体の経験と運動教育構










主要論者 Söllら Stiehlerら Funke／Größingら Kurzら Hummel／Knapeら
事象との関連



















水中での運動(Bewegen in Wasser)が 13州で、走・跳・投(Laufen-Springen-Werfen)が 12
州で用いられているという。また、教育学視点という名称を用いて記される習得が期待
される能力として協同と相互理解(Kooperieren und Verständigen)が 11州で、健康、フィッ
トネス並びに安寧(Gesundheit, Ftiness und Wholbefinden)が 10 州で用いられているという。
加えて、球技のような個別の内容領域においては、期待される学習成果のレベルが差異
















































NRW を対象とする根拠は、次の 3 点である。
1)ドイツの「スポーツ科」を方向付ける先導的モデルとしての役割を NRW 指導要領が果
たしてきたこと。特に、近代スポーツ種目主義から脱近代スポーツ種目主義への移行を









(Balz,2001,p.154;Stibbe. u. Aschebrock,2007b,p.166 )。加えて、NRW 自身が、同州の学習
指導要領がドイツ全体を先導する指導的役割を果たしているという自覚のもとで行動し
てきた。例えば、NRW は、1987 年 8 月 1 日に、スポーツを通しての学校内ので健康教






( Pädagogisierung des Sportunterrichts) が 起 こ っ て い る と 指 摘 さ れ て い る が
(Böcker,2007,p.145)、NRW はまさに、この動きの先導者として機能していた。加えて、1999
年以降に出された NRW の学習指導要領は、20 世紀から 21 世紀に向かう時期に作成さ
れている新たな学習指導要領のプロトタイプであると指摘されている(DSB,2006,p.21)
。さらに、1970-1999 年に実施された「スポーツ科」学習指導要領の実施状況に関す
る実証的調査 18 のうち、13 が NRW 州と Bayern のプロジェクトに限定されていると言
われている(Balz, u.a.,2011,p.200)。これらもまた、NRW「スポーツ科」学習指導要領の
モデル的性格を指示するものといえる。
2)週 3 時間の「スポーツ科」の授業時数が確保されている州であること。特に、週 3 時間
の「スポーツ科」の授業を 11 年生から 13 年生に必修として課している州は、2000 年




3)上記 2 点の延長線上であるが、NRW の指導要領料の改訂過程に関しては、すでに一定
の情報が提供されていることがある。Aschebrock(1986a,1986b)にみるような、改訂の中
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2)1980 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領の記述内容（2 章）






3)1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領の記述内容（3 章）
























7 章では、1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領において新たに中核に据えられる
ことになる身体の経験という内容領域設定の契機となった、身体の経験としてのスポーツ





8)1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領改訂に向けた行政内部の方針（8 章）





領域で派生した現象を、8 章が 1999 年学習指導要領作成に際して官制的再文脈化領域で
派生した現象を検討している。終章では、これらを踏まえ、序章で提案した理論枠組みに









委員会（the Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport ：CIGEPS)設
置。体育、スポーツの発展のための国際基金（International Fund for the Development of
Physical Education and Sport ：FIDEPS)の設立。
1988 体育・スポーツ担当大臣等会議Ⅱ（モスクワ）
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1999 第 1 回体育世界サミット（ベルリン）
1999 体育・スポーツ担当大臣等会議 III（プンタ・デル・エステ）。第 1 回体育世界サ
ミットで提案されたベルリンアジェンダの採択
2005 第 2 回体育世界サミット（マグリンゲン）







Physical Education and Sport）加盟国に対して 2015 年 1 月 28-30 日の IOC 主催会議に




(Congress of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and



















Whitehead(2010,p.6)は、competence, ability, skill ではなく、literacyを用いる。彼女は、






































































になる。例えば、1973 年の NRW の小学校学習指導要領(Der Kulturministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen,1973)では学習目標の一つとして技能(Fertigkeit)があげられている。ま













(Wiederentdeckung oder Wiederkehr des Körpers)が話題にされるようになる。さらに、身体
が経験の対象並びに教科内容として論議されるに至る(Grupe,1982,p.38;Grupe,1984a,p.8)。













































イギリス フランス スペイン ドイツ
計画上(分） 90  150 150  135
実際 55% 40% 30% 70%
計画上(分） 120  120 120  135
実際 75% ？ ？ 80%
計画上(分） 120 120 120 135














実施 実施 スタート 実施
実施 実施 実施 実施可能
初等段階
























健康教育 東ドイツ 1965 運動教育
フィンランド 1960 年代の体育 オランダ









志向から体育志向への明らかな移行(eine deutliche Wende von einer Sport- bzw.







応指針（Orientierungsrahmen des Deutschen Sportbundes zum Schulsport）」（DSB,2000）に関
して言えば、スポーツ教育学者と言われる人はまず関与していない。また、各州の指導要
領の改訂に際しても、スポーツ教育学者と言われる人々の関与の仕方は実に多様である。









































































いる(DSLV,1993)。また、1996 年 5 月 14 日には、Bayern において経済的理由から教員の
定員凍結が決議され、スポーツ授業が週 1 時間削減される可能性が生み出された。当然、
関 係 者 か ら は そ の 措 置 に 対 す る 反 対 声 明 が 出 さ れ て い く こ と に な る
(Altenberger,1996;Gˆhner,1996;Kofink,1996)。
このように、ドイツでは 1990 年代初頭以降、「スポーツ科」の授業時数の削減現象が見
られた。 これらの動きを反映して 1994 年に開催された NRW の学校スポーツシンポジウ










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


















Berlin 3 3 3 3 3 3 3 3
8)
3 2 2 2 2 35
Brandenburg
9
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 36
Bremen 3
10)













2 2 2 2
16)
2 28
Hessen 3 3 3 3 3 3 3 2+2
17)





Mecklenburg- 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ××× 29/
Vorpommern HS:3 HS:3 HS:3 HS:3 HS33
Niedersachsen 2 3 3 3 2 2 2
19)
2 2 2 2 4à2
20)
33
Nordrhein- 3 3 3 3 2-4
21)








3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 34
Pfalz





3 3 3 3 3 2 2+1 2+1 2+1 2+1 2 2 ××× 29+5
+1
Sachsen- 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 ××× 29/
Anhalt G y m
30







2 2 3 3 3 3 3 2+1
29)
2+1 2+1 2 2 ××× 32
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表１０ 1991/1992 年度と 1999/2000 年度の週 3 時間のスポーツ授業を
実施している州数の比較（普通教育学校）（全 16 州）(Helmke,2000a,p.122)
なお、2005 年には DSB による学校スポーツの実態調査が実施された。それによれば、
授業時数は表 11 の通りであり、学習指導要領上規定されている授業時数が必ずしも保証
されていないこと、実質的には週 2 時間の授業時数になっていることが確認できる。
同様の報告は、NRW 単独でもみられる。表 12-13 である。基礎学校段階に比べ、中等
段階Ⅰ以降において規定の授業時数と実際に実施されている授業時数の差が大きくなって
いる。また、2008 年には、ドイツ全体ではスポーツの授業が週 2-3 時間（90-135 分）実




Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Schleswig-Holstein
基幹学校 （学習指導要領）3 （学習指導要領）2+2 （学習指導要領）3 （学習指導要領）3
↓ ↓ ↓ ↓
2.67（生徒） -0.33 2.27（生徒） -1.73 2（生徒） -1 2（生徒） -1
実科学校 （学習指導要領）3 （学習指導要領）2+2 （学習指導要領）3 （学習指導要領）3
↓ -0.68 ↓ -0.68 ↓ -0.9 ↓ -0.5
















学校形態 学年 週平均実 週平均配 配当時数と実 1-4年実 1-4 年配 1-4 年配当
1 2 3 4 施時数 当時数 施時数の差 施総時数 当時数 時数との差
基 礎 学 校 2.74 2.87 3.00 2.90 2.88 3.00 -0.22 11.52 12.00 -0.48
2003/2004




学校形態 学年 週 平 均 週平均 配当平均 5-10 年実 5-10 年配 5-10 年配
5 6 7 8 9 10 実 施 時 配当時 時数３時 施総時数 当時数 当時数平
数 数 間との差 均 18 時
間と実施
時数の差
基幹学校 2.55 2.39 2.67 2.32 2.11 2.08 2.30 2-4 -0.66 14.06 17-19 -3.94
実科学校 2.74 2.55 2.36 2.29 2.62 2.41 2.50 2-4 -0.50 14.37 17-19 -3.03
総合制学校 2.67 2.52 2.51 2.40 2.36 2.29 2.46 2-4 -0.54 14.75 17-19 -3.25
ギムナジウム 2.99 2.67 2.38 2.27 2.07 2.29 2.45 2-4 -0.55 14.69 17-19 -3.31
スポーツ授業を担当している教師の資格についても状況が改善されていないことが報告
されている。例えば、2005 年の DSB の調査では、スポーツ教師の資格保持者は授業担当







































州 交付年（施行） 領域 素材 学年・時間 ・選択
Baden- 1994 個人種目 器械体操 5/6 43
Württemberg (1994) 体操／ダンス（7 年生以上 7/8 女子32
実科学校 は女子のみ） 男子24
5-10年 陸上競技 9 16
水泳 10 20
プレイする ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 5/6 20
ことーゲー サッカー 7/8 女子 28
ム ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 36
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 9 16
10 20





















































ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、柔道、ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ、 ・9/10年 個人種目並びに団体種目を最低 1つ、各
ﾎﾞｰﾄ 学年で2種目以上。
Hamburg 1994(1994) グループ1 器械体操、体操、陸上競技、 ・5/6/7年 週3時間、
S e k u n d a r ﾎﾞｰﾄ、水泳、ﾀﾞﾝｽ ・年間102時間
stufe Ⅰ グループ2 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ ・7/8/9年 週2時間、
基幹学校、実家 ｰﾙ、ﾎｯｹｰ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ・年間68時間







Hessen 1990(?) 必修 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ ・5-8年生は年間、最低 18時間は陸上競技と器械体
基礎学校並びに ｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、器械体操、 操を教える。
中 間 学 校 陸上競技、新体操、打球技 ・7 年生は、体操／ダンス 12 時間、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 12 時
(5-9/10) ：ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾃﾆｽ、卓球、 間、ｻｯｶｰ 6時間、打球技12時間、自由裁量18時間。
水泳、ダンス ・8年生は、体操／ダンス12時間、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 6時間、
選択 ﾎｯｹｰ、柔道、ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ、 ｻｯｶｰ 6時間、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 12時間、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 18時間、
ﾘｭｰｼﾞｭ、ﾎﾞｰﾄ、ｽｷｰ 自由裁量18時間。
・5-8年生では、全体として年間108時間。
Meckenberg- 1 9 9 1 必修 陸上競技、器械体操
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Vorpommern (1991/1992) 球技 ・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの選択。
基幹学校 ・5 年生で 1 種目、人的、物的条件を考慮し、7 年
実科学校 生以降は2種目を教師が選択する。
ギムナジウム 体操（女子）




































Rheinland- 1984 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝのような選択必修種目は、指導要領に記
Pfalz 基幹学校 ｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、体操／ﾀﾞﾝｽ、 されていない。
実科学校 陸上競技、水泳、器械体操 ・8年生は、年間約75時間。













これら以外にも、ﾌﾞﾘｯﾂﾎﾞｰ 週間（12 時間）あるいは 8 週間（24 時間）が配当
ﾙ、ﾁｭｯｸﾎﾞｰﾙ、ﾘﾝｸﾞﾃﾆｽ、ﾌｧ される。到達目標レベル 1 は 8 週間で、到達目標レ














Sachsen 1992(1992) 必修領域 器械体操、体操／ダンス、 ・8年生は 90時間。その内 60時間が必修領域、30
中間学校 体操／対人格技（5/6 年）、 時間が選択領域（ﾌｧｳｽﾄﾎﾞｰﾙ、柔道、レスリング）
5-10年生 筋力スポーツﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ／対 ・8 年生 90 時間の内、1-2 種目の球技で 22 時間、
人格技（7/8 年）、柔道ある 陸上競技に 13時間、器械体操で 12時間、体操／ダ












Sachsen- 1993 必修 陸上競技、器械体操











Thüringen 1 9 9 1 必修 器械体操、体操／ダンス、 ・5-7年生
(1991/1992) 陸上競技、水泳、第1球技 ・全授業時数の各 50%を必修の授業と必修選択の授
実科学校 業に配当する。
ギムナジウム 器械体操、体操／ダンス、 8-10年生






筋力スポーツ／武道 ・全授業時数の各々 1/3 を必修の授業、必修選択の
選択領域：水泳 授業、選択の授業に配当する。
選択授業 基礎授業の内容並びに付加 ・8-10年生の全授業時数の































































































































































































表１６ 1980 年代から 1990 年代初頭にみられたドイツの指導要領（5-10 年生）にみる健
康教育並びに知覚教育の位置づけの有無(Balz、1996 より岡出作成)
州 公布年 健康教育 知覚教育 知覚教育の内容、位置づけ
Baden-Württemberg 1994 ○ ○ 感覚の経験、身体の経験、モノの経験
Bayern 1993 ○ ○ 運動体験。身体感覚。身体に対する意識。脱力能力。
Berlin 1993 ○ ○ 運動経験
Brandenburg 1992 ○ ○ 運動学習領域に組み込まれている
Bremen 1982 ○ ○ 運動教育の自己の経験内に位置づけられている。しかし、知覚教
育は、位置づけられていない。
Hamburg 1994 ○ ○ 探索する(Erkunden)という課題形態に位置づけられている。
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Hessen 1990 ○ × 記載無し
Meckenburg- 1991 △ ○ 一般的部分、必修の全スポーツ種並びに水泳とダンスで多様な身
Vorpommern 体の経験と運動経験があげられている。
Niedersachsen 1985 ○ ○ 陸上運動、オリエンテーリング、体操並びにダンスは、運動教育、
身体の教育(Körpererziehung)並びに環境教育に貢献すべき。
NRW 1980/1981 ○ ○ 運動を通してのモノと身体の経験に位置づけられている。自己の
経験のみが欠落している。
Rheinland-Pfalz 1984 ○ × 位置づけられていない。
Saarland 1993 ○ ○ 自己観察と他者観察。特に、運動の失敗や運動の違いを知り、記
述し、説明できる。
Sachsen 1992 ○ ○ 健康教育内に位置づけられている。
Sachsen-Anhalt 1993 ○ ○ 陸上運動／オリエンテーリング領域のみに記述がみられる。そこ
では、持久走を通して身体を経験したり、環境に対する感受性を
高めることが求められている。














































ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ ｻｯｶｰ ﾊﾞﾚｰﾎﾞ 体操/ﾀﾞ 器械体 水泳 陸上 体力づく
ﾎﾞｰﾙ ｰﾙ ｰﾙ ﾝｽ 操 り
学習内容（スポーツ種目の理論と実践）
ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾎﾞ ｻｯｶｰ ﾊﾞﾚｰﾎﾞ 体操/ﾀﾞ 器械体 水泳 陸上 体力づく
ﾎﾞｰﾙ ｰﾙ ｰﾙ ﾝｽ 操 り
図６ カリキュラム論に基づく Bayern 州「スポーツ科」指導要領の構造
(Vorleuter,1998,p.201)




















































すでに、2001 年 9月 27 日～ 28 日には、NRW の都市整備、住居、文化、スポーツ省(das
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport)学校スポーツフォーラムにおいて
「学校スポーツの質問題(Qualitätsoffensive im Schulsport)」をめぐる論議の端緒が開かれた。
また、2002 年には、同省の依頼を受け、州立教育研究所に「学校スポーツの質的発展を
促す中央ワーキンググループ(Zentrale Arbeitsgruppe zur Koordination der Qualitätsentwicklung
im Schulsport)」が設置された。その意図は、スポーツ授業の質を評価する教育内容スタン
ダード並びに運動に優しい学校の開発に向けた、授業外の学校スポーツ、全日制学校にお
ける運動、プレイ並びにスポーツの質を評価する基準 (Qualitätsstandards für den
Sportunterricht sowie Qualitätskriterien für den außerunterrichtlichen Schulsport, für Bewegung,
Spiel und Sport in den Ganztagsschule und für die Entwicklung für die Bewgungsfreudiger
Schulen)を作成することであった(Kurz,2004,p.5)。さらに 2004 年には DSfV スポーツ教育
学専門分科会が、「学校スポーツの質(Qualität im Schulsport)」をテーマに掲げた大会を開
催している。
































テンシー志向のコア学習指導要領(kompenetzorientierter Kerlehrplan)（Ministerium für Schule
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,2011,p.3）と呼ばれることになる。この趣
旨に基づく学習指導要領は、実際には 2008 年に基礎学校のそれが、2011 年には中等段階
Ⅰのそれが交付されている。それらは、最終段階で生徒に期待する学習成果を記したもの
であり、中等段階Ⅰでは 2011 年のそれが、同州の中等段階の学習指導要領としては初め
て施行されることとなった（Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen,2011,p.8）。その全体構造が、表 17 である。
表１７ NRW 中等段階Ⅰの「スポーツ科」学習指導要領(2011)の目標並びに内容領域






















































































































た知識が想定されている（Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
Nordrhein-Westfalen,2011,p.14)。加えて、これに対応し、同学習指導要領には 5-6 年生並び
に 7-9 年生の最終段階で期待される学習成果としてのコンピテンンシーが、1)運動能力と
知覚能力、2)学び方の能力、3)評価能力に分けて記載されている（Ministerium für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen,2011,pp.21-36)。

























ド イ ツ に お け る 「 ス ポ ー ツ 科 」 の 内 容 領 域 編 成 論 の 変 化 に 関 し て は 、
Aschebrock(1986a,1995)、 ADL(1981)、 Balz(1994)、 Bernett(1962,1971,1975)、
Brodtmann(1977)、 Denk(1966)、 Dietrich(1972)、 Hecker(1970)、 Kruber(1967)、
Kurz(1979,1987,1993a)、 Lange(1975,1979)、 Meusel(1976)、 Naul( 1996) 、















学習指導要領 陶冶目標 教材選択原理 素材分類
構造原理の基準 生物学的原理の基準
Baden-Württemberg 強化、達成能力向上、抵抗力、 運動衝動と運動の 子どもの発達段階 走、跳等の伝統的な活動
基礎学校並びに上級学校 姿勢、性格、意思力、自己支配、 楽しさ 形態
(1958) 援助の精神、騎士道精神





Hamburg基礎学校 運動能力、最適の力の使い方、 運動欲求 子どもの発達段階 体育の基本形態
(1957/1960) 身体への配慮、援助の精神、協
調性、達成能力向上、創造力












Hessen Allgemeine 発達刺激、健康、好ましい姿勢、 全人的現象として 子どもの発達段階 身体運動の表現様式。具
bildenden Schule 労働への意志、美的感覚、自主 の運動 体的には次のもの。練習
(1957) 的行為、責任感、騎士道精神、 形態、競争形態、プレイ
援助の精神、共同体意識 形態、ダンス形態





















結果、表 19 に示すような、Bernett の行動様式(Aktionsweisen)や Schmitz の構造原理







J.N.Schmitz 生の現象とその性向 身体運動の構造原理 運動 プレイ 競争
形成すること 遊ぶこと 達成すること
L.Mester 身体運動を行う際に子ど 行動様式 ダンスすること 遊ぶこと 達成すること
もが示す行動様式
O.Hanebuth 次の文化の原形態 活動要素 練習すること 練習すること 練習すること
プレイ、闘争、労働、芸
術
K.Paschen 基本的自己運動に内在す 練習様式 ダンス的練習様式 プレイ的練習様式 闘争すること、
る意味領域 達成すること
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H.Bernett 歴史的に生み出された身 行動様式 形成すること（体操）遊ぶこと（プレイ）闘争すること（ス
体運動の形態 支配すること（器械 ポーツ）
体操）
A.Seybold 体育の本質的特徴 性向 運動 行為すること プレイ、喜び 達成すること
-Brunnhauber
O.Neumann 生を内在化させた客観物 陶冶価値 プレイ 競技、達成
並びにそれが実現された
際の価値




































































的 な 構 造 に 規 定 さ れ て い る と の 思 い を 抱 く よ う に な っ た た め で あ る







































































(1)就学前領域／幼稚園。基礎学校 1-4 年 3 時間。基幹学校 5-7 並びに 9 年 3 時間、8
年並びに 10 年 2 時間。実科学校 5-8 年並びに 10 年 3 時間、9 年 2 時間。ギムナジウ
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ム 5-9 年 3 時間、10-13 年 2 時間、選択教科 12/13 年 4+1 時間。Förderungschule 1-6
年 3 時間、7-9 年 2+1 時間。全日制職業学校 11-13 年 2 時間、部分制職業学校 0-1時間。
(2)（実験学校(Schulversuch)の）8 年生ギムナジウムでは、5-8 年生が 3 時間、9-12 年生
が 2 時間となっている。
(3)促進学校（Förderungschule）（かつての特別支援学校（Sonderscule））の 7,8,9 年生では、
従来の 3 時間の授業数が 2 時間に削減された。それに代わり、1 時間のクラブ(AG)が
導入された。しかしそれは、教員不足から、通常は実施されていない。
(4)基礎学校の 1,2 年生では 2 時間のスポーツと 1 時間の「音楽と芸術教育」が実施され
ている。
(5)3 年生並びに 5/6年生では、発展的基礎授業が 4 時間実施される(EBSU)。
(6)（1993/1994 年以降）3 年生では、2 時間の基礎授業と 2 時間の発展的基礎授業が実施
されている。（1993/1994 年以降）4 年生では 2 時間の基礎授業と 1 時間の発展的基礎授





2.19、基幹学校 2.36、 基礎学校の 4 年生 2.93、3 年生 3.65、 1/2 年生 2.00 の
通りである。
(8)例外。9,10 年生の生徒で 5 時間の選択教科でギリシア語を選択している生徒は、スポ
ーツを 2 時間しか履修できない。その数は、50人以下である。
(9）1 年生と 2 年生では、音楽、芸術並びにスポーツが一つの学習領域（全体として 5 時
間）とされる。学校は、各教科に何時間を配当するのかを独自に決定できる。しかし、
スポーツは最低 2 時間、保証されるべきである。総合制学校の 10 年生では、3 時間の
スポーツ授業と重点時間(Schwerpunktstunde)をあわせて 4 時間あった授業時数が 3 時間









－基礎学校の 2 年生では、「スポーツ科」の授業時数が 3 時間から 2 時間に削減された。
－特別支援学校の 2 年生では、「スポーツ科」の授業時数が 3 時間から 2 時間に削減さ
れた。
(13)4 年生では、2 時間のスポーツの授業と 1 時間の水泳の授業が実施されている（プー
ルまでの距離に応じて 0.5 時間分、水泳の授業を効果的に実施するために、2 時間のス
ポーツの授業が活用される）（移動時間）。ギムナジウムの 5 年生では、2 時間のスポー
ツ授業と 1 時間の水泳の授業が実施されている（上述参照）。
(14)1999/2000 年度に削減された学校スポーツは、次の通り。
－基幹学校の 7 年生では、スポーツが 3時間から 2 時間に削減された。

















前期：4 時間か、2 時間、3時間あるいは 1 時間。
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後期：2 時間か、4 時間、3時間あるいは 1 時間。




(19)7-10 年生では 1995.8.1 以降、必修領域で 2 時間のスポーツが提供されている。教科の
枠を越えて、全体構想に従った 4 時間の選択必修授業が実施されている。3 時間を提供
するという 1993/1994 年以降導入されたルールを適用している学校はみられない。
(20)12 年生と 13 年生では、2 時間× 4 コースが提供される（1997.8.1 から学年段階に組
み込まれた 11 年生の上級段階に題して）。
(21)2-10 の各学年で 2-4 時間。いわゆる Brandbreitenmodell は、全週時数中にスポーツを 2-4
時間設定し、中等段階Ⅰ全体で 17-19 時間とする。
（生徒達が受講可能な週時数という）外的条件並びに他教科の最低授業時数からみれば、3
時間以上のスポーツ授業が認められているのは 5,6 年生のみである。7,8 年生では週 3
時間、9,10年生では週 2時間のスポーツ授業の提供が可能である。
中等段階Ⅱでは、新 APOGOOST(1998)以降、スポーツが必修となった。






(23)3,4 年生絵は音楽、スポーツ、BTW に対して（50 分で 7 時間分に相当する）350 分を
保証するという全体構想から 3 単位が提供される。
(24)さらに 1 時間のスポーツ理論が自由選択で履修できる。
(25)提示された全授業時数が、必修である。2+1 とは、2 時間が中核領域に、1 時間が補
充領域に当てられることを意味する。








であり、2 時間続きの授業として 14 日間実施される。この第 3 時間目のスポーツ授業
は、全生徒に必修である。生徒にとっては、学校によって異なる内容コースを選択す
る可能性が保証されている。


































評価されている(Aschebrock,1986d,p.8)。加えて、1987 年 8 月 1 日に、学校内で実施するス
ポーツを通しての健康教育促進プログラムを初めて発刊している（Das Kulturministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen,1987,p.Vorwort）。さらに、Bayern の「スポーツ科」学習指
導要領の改訂を意識して、1980 年代に 1980 年 NRW の学習指導要領の現状に関する報告
書が作成されていること（Aschebrock,1986)や、Hessen(Hesshisches Kultusministerium, 1995)

















取り組みの安定度を示す根拠がある。例えば、2004年にスタートした QUALIS NRW であ
る。これは、「NRW の学校スポーツの質的改善に向けた取組(Qualitätsoffensive für den
Schulsport in NRW)」実現に向けた取組を受け、学校スポーツの質的改善中央委員会
(Zentrale Arbeitsgruppe für die Qualitätsentwicklung im Schulsport)並びに NRW 都市建設、住
居、文化並びにスポーツ省(MSWKS NRW:Ministerium für Städteaufbau und Wohnen, Kultur
und Sports des Landes Nordrhein-Westfalen)の決定に従ってスタートされる「NRW の学校で
の運動、ゲーム並びにスポーツの質的改善に向けたプログラム( Programm zur












1949 Richtlinien und Stoffplan für die Leibeserziehung der Mädchen
Richtlinien und Stoffpläne für die Leibeserziehung in Knabenschulen
1960 Richtlinien und Stoffplan für die Leibeserziehung an Volks-, Real, Höheren und
Berufsbildenden Schulen
1963 Richtlinien für den Unterricht in der Höheren Schule-Leibeserziehung
1968 Lehrplan für das Fach Sport an der Hauptschule
1969 Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule im Schulversuch-Sport
1972 Curriculum Gymnasium Oberstufe, Sport
1973 Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule-Sport-
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Sekundarstufe Ⅰ, -Gymnasium, Sport-Unterrichtsempfehlungen
Sekundarstufe Ⅰ, -Realschule, Sport-Unterrichtsempfehlungen
Sekundarstufe Ⅱ, -Berufliche Schulen, Sport-Empfehlungen für den Sportunterricht
Richtlinien und Lehrpläne für die Hauptschule-Sport-
- Das revidiete Currriculum Sport für die Gymnasium Oberstufe
1974 Lehrplan Sport für die Schule in Nordrhein-Westfalen(Gesamtausgabe mit den Bänden
Lehrplan-Grundschule, Lehrplanentwurf-Sekundarstufe Ⅰ , Lehrplan-Sekundarstufe Ⅱ,
Lehrplanentwurf-Sekundarstufe Ⅱ Berufliche Schulen)
1980 Richtlinien und Lehrpläne für den Sport(MSKS,1996,17-36)
また、この Naulらの資料が交付された後に、次の指導要領が交付されている。
1999 Richtlinien und Lehrpläne für die SekundarstufeⅡ-Gymnasium/Gesamtschule
Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule
Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen Sport.
2001 Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe Ⅰ-Gymnasium in Nordrhein-Westfalen
Sport.
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe Ⅰ-Hauptscuhle in Nordrhein-Westfalen
Sport.
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe Ⅰ-Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen
Sport.
Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe Ⅰ-Realschule in Nordrhein-Westfalen
Sport.
2008 Lehrplan Sport für die Grundschule in NRW
2011 Kernlehrplan für das Gymnasium-SekundarstufeⅠ in Nordrhein-Westfalen
いずれの国でもそうであるが、ドイツの「スポーツ科」に関しても学習指導要領の記述
内容と実際に展開されている授業の間には大きな乖離現象が見られる。その中で、NRW










その 1980 年の学習指導要領の改訂作業は、すでに 1974 年にスタートしている。当時の
文部省が学校スポーツカリキュラム委員会のメンバー 21 名を選出したのである。Ommo
Grupe は議長として、また Dietrich Kurz は専門員としてそのメンバーとして名前が挙げら
れることになる（Hübner,1986a,p.40）。そして、1980 年に交付されたその学習指導要領は
1981 年 8 月より実施に移された。また、1999 年に交付されたギムナジウムの学習指導要
領は 2001 年 8 月より、基礎学校は 2000 年 2 月より実施されている。2001 年に交付され
た。中等段階Ⅰギムナジウム、基幹学校のそれは 2001 年 8 月から 5 年生以降で実施に移










筆者が Tübingen に滞在していた 1989 年当時、1980 年の NRW 州の現行指導要領の公布
をもって学校スポーツのカリキュラム開発の試みは終わりを告げたという指摘を同大学の























































































































































(Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,1980a,p.13)。
これら 9 つの課題は、さらに 3 つに大別されている。1 つ目は 1)～ 4)であり、子ども
や青少年の発達保証に向けてスポーツに期待し得る可能性を示している。2 つ目は 5)～ 6)













































択範囲が広がるというシステムが採用されている(Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen,1980a,pp.16-21)。その際、週 3 時間、年間 35 週間で計算すると、初等
段階全体で 420 時間の「スポーツ科」の授業時数が確保できることが前提となっている。1
単位 15 時間の必修単位を 20 単位設定すれば、300 時間分の内容が確定することになる。
したがって、残り 120 時間が各 15時間の 8 つの単位によって選択に供されることになる。
中等段階Ⅰで選択に提供される 22 単位も、同様の計算によって算出されている。
表２０ 1980年 NRW 学習指導要領の内容領域構成(Der Kulturminister,1980a,p.23)
もっとも、このような内容一覧を確認しただけでは、目標として掲げられていたスポー
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅴ Ⅵ Ⅵ Ⅶ Ⅶ Ⅷ
Ⅳ
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶa Ⅶb Ⅷa Ⅷb Ⅸ
















































































































技能 戦術 体力 組織力 他の生徒に対す る 個人的前提条件
振る舞い






















6)週 3 時間の授業時数を前提とすると、1 単元 15 時間で最高 5 つの単元が設定可能であ



























に 対 象 く
な
る



























表２２ 1981 年 NRW ギムナジウム上級段階学習指導要領にみるテーマ並びに対象一覧
(Der Kultusminister,1981a,pp.91-106)
学習領域 テーマ 対象例 備考
スポーツ種目の ・個々のスポーツ種目の学習と練習 1 陸上競技 ・これらの一般的な授業
学習と練習（学 並びに学習や練習を行う状況を設定 2 器械体操 課題の定義は、スポーツ
習領域Ⅰ） すること。 3 体操／ダンス 種目と関連づけて授業で
・運動能力を高めるとともにスポー 4 水泳 扱うことも、スポーツ種




理学的、心理学的要因について知っ 5b バスケットボール の投擲種目に必要な基礎
たり、自覚したりするとともに、一 ハンドボール 的体力の向上やハンドボ








スポーツ運動と ・スポーツ運動の経過と構造の分析 Ⅱ(a) ・学習領域Ⅱの授業の課
パフォーマンス ・スポーツの場での運動学習を規定 テーマ(1)：スポーツ運動の分析 題は、スポーツ運動とパ
の分析と計画（学 している一般原則を把握するととも の対象 フォーマンスの分析と説





















































































表２３ 1980 年 NRW 中等段階Ⅰ「スポーツ科」学習指導要領にみる付加的授業時数
(Der Kultusminister,1980,p.73)
中等段階Ⅰの学校形態 年間必修授業時数 付加的な必修授業実施可能性 学年段階 付加的に実施可能な週時数
基幹学校 3 選択必修 7-8 2
実科学校 3 選択必修 クラブ 9-10 2
好みに対応した重 9-10 4
点領域
ギムナジウム 3 選択領域 9-10 2






















































































































表２５ 1980 年 NRW 学習指導要領の各学校段階で設定されている評価方法
(Der Kultusminister,1980,p.70,pp.83-84,pp.105-106)
初等段階 中等段階Ⅰ 中等段階Ⅱ
































































































Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,1980a,p.32)。
なお、基礎的な体力つくり(Konditionsschulung)は、基礎学校、中等段階では陸上競技、
器械体操、体操／ダンスという複数の領域に組み入れられることがもっとも有意味であり、





く こ と が 中 心 的 課 題 に 据 え ら れ て い る (Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen,1980a,p.17)。これらの領域は、直接的な体力向上が目的とはされてい
ないのである。

































以下ではこれらを踏まえながら、第 4 ～ 5 段階を例に、技能、体力並びに認識の対象を




学習同要領は、日本の小学校 1・2 年生が第 1・2 段階、小学校 3・4 年生が第 3 段階、小
学校 5 年生から中学 1 年生までが第 4 段階、中学校 2 年生から高校 1 年生までが第 5 段階、
高校 2 年生から大学 1 年生までが第 6 段階となっている。NRW の同学習指導要領ではそ
の第 1 段階から体力つくりには高い価値を認めている。
表２６ 第 4 ～ 5段階で設定されている体操／ダンス領域の技能の対象と知識






























表２７ 第 4 ～ 5 段階で設定されている体操／ダンス領域の体力の対象と知識
（体力つくり）（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,1980,p.153、p.159）
第4段階（5-7年） 第5段階 （8-9年）





















Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen,1980,p.153）。
また、これらの視点に関しては、第 5 段階でも適用可能であることも指摘されている









表２８ 第 4 ～ 5 段階で提供されている体操／ダンス領域の組織化に関わる内容















































Thrope,1982;Griffin,Mitchell, & Oslin,1997；Butler, Griffin, Lombardo,& Nastasi,2003)に通底
する認識だといえる。
1980 年 NRW 指導要領は、球技を必修の授業の中核に位置づけている。しかし、特定
の種目を全員必ず学習することを求めているわけではない。3 年生以降で素材が 3 つのに
分けられ、その各々のグループから 1 つのゲームが必修とされるように（表 29）、小学校































このような知識の位置づけは、すでに Empfehlungen f¸r den Kursunterricht des Faches Sport
(Kultusministerium des Landes NRW,1973a,9)にみられる。そこにはすでに知識の所有
(Wissen-Besitzen)が明記されている。また、Leistungsfach Sport に関する説明では理論の授















表３１ 1980 年 NRW 指導要領に見る、日本の小学校段階のゲームの形態と
教科内容としてのハンドボールの戦術知識(Der Kultusminister,1980b,pp.148-156 )
単元 学年 単元のねらい 戦術 知識 ゲームの形態 ・配慮事項
3 3～4 ・ハンドボールの ・「ボールを紐上を通す」と ・ボール、パートナー並びに相 ・ゴール前に箱を置いた5対
一般的なゲーム いうゲーム形態でレディ 手プレイヤーを常に意識して 5のハンドボール。
観を知ると共 ネスを培う。 おくことの意義。 ・ゲームに参加できない子ど
に、ハンドボー ・「基線ボール」と「箱を置 ・パートナーやチームに対する もが出てくる場合がある
ル固有の基礎的 いたハンドボール」とい 確実で正確なパスの意義。 ため、ルールを修正する。
技能や基礎的能 うゲームでの「緩やかな」 ・「緩やかな」マンツーマンマ 例えば、ドリブルを禁止




4 5～6 ・積極的なマンツ ・個人的な守備 ・個人、グループ並びにチーム ・6 対 6 でのミニハンドボー
ーマンマークを －パートナー（敵）に触るー での守備の特徴：ボールを持 ル。
通して、ハンド パートナーを連れていく っている、あるいはボールを ・できる限り多くゲームがで
ボールの空間の ーパートナーがボールを 保持していないプレイヤーに きるように、少人数のグ




































































例えば、表 31 に示した 4 段階（5-6 年生）では、マンツーマンマークを用いた 6 対 6
のミニゲームが設定されている。これに対し、5 段階（7-8 年生）では 6:0 のゾーンデイ



























これらの戦術を教える教材として、1980 年 NRW 学習指導要領では、特定の戦術行動
に対応させた練習形態やゲームの形態が紹介されている。しかし、ここで紹介されている






ィション並びに組織力という、4 つのカテゴリーが設定されていた。しかも、これら 4 つ
のカテゴリーには、各々知識が設定されていた。また、授業では単にこれら 4 つのカテゴ
リーの内容を習得するだけではなく、特定の事実を再現したり根拠や関連を記述すること
を 学 習 す る こ と が 求 め ら れ て い る ( Der Kultusminister des Landes
Nordrhein-Westfalen,1980a,p.25) 。このような指導内容位置づけは、過去の日本の学習指導
要領とは大きな違いとなっている。
日本の 1998 年学習指導要領の場合、内容は、技能、態度、学び方の 3 点から示されて





























の点を陸上運動に関わって確認する資料が、表 34 である。なお、表 34 は、Der Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen(1980)、Der Kultusministerium des Landes NRW(1980b) 、Der






























































































































表３５ NRW 学習指導要領（1980）に記載されている 1-2年生のゲーム関連の知識















表３６ NRW 学習指導要領（1980）に 3 年生以降に記載されている
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表 35 に示したゲームは、1 ～ 2 年生のみで設定されている。この領域は、3 年生以降の























1971/1972 以降、130 以上の学校で訳 3000 人の教師達の関与のもとで、7 年の歳月をかけ
て 1980 年の学習指導要領が登場したのである（Der Kultusministerium des Landes
- 153 -
NRW,1981a,pp.7-8) 。








（社会科学的な知見）の育成の 3 つに対応している（Der Kultusministerium des Landes
NRW,1981a,pp.32-35)。表 37 は、その具体像である。
表３７ ギムナジウム上級段階の学習領域一覧
（Der Kultusministerium des Landes NRW,1981a,pp.32-78)
領域名 目標 テーマ 対象 備考
スポーツ種目の学 健康、情意並びにコミュ ・個々のスポーツ種目の動きの学習 1 陸上競技
習と練習（学習領 ニケーションに関する目 並びに学習や練習する状況を設定す 2 器械体操
域Ⅰ） 標を達成すると共に、運 る。 3 体操／ダンス






































スポーツ運動とス 運動を振り返るとともに ・スポーツ運動の経過と ・(a)バイオメカ
ポーツ的達成の分 スポーツの競技力を合理 構造に関する分析 ニクスや運動学
析と計画（学習領 的に向上させるために必 ・スポーツ的な運動を学 に関連した問題








































































































































































































































































1 つの社会的現実 複雑な社会現象としての ・社会の中でスポーツの ・この領域のテ
としてのスポーツ スポーツに対して適切な 発展をもたらす要因やそ ーマは、基礎コ
の分析と省察（学 判断を下したり、根拠の の関係について理解する。 ースでも扱うこ






























































































































































































































































・スポーツと政治 (10) ・政党政策という観点からみた国 (1)/4 は、テーマ













































































らに、1 テーマにかける時間は、多様であると指摘されたうえで、半年に 2 テーマが扱え
るとのコメントも示されている（Der Kultusministerium des Landes NRW,1981a,pp.35-36)。
同時に表 37 からは、ギムナジウム上級段階のスポーツが、できることを必修授業の主
たる目的としていないことが伺える。加えて、学習領域Ⅲの社会科学的な知識が、どちら































































Kultusministerium des Landes NRW,1981a,p.76)。
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テーマ(12)は、テーマ(6)、(7)と関連させて扱われることになる。なお、授業展開上の
留意点も、それらに対応しているとされている（Der Kultusministerium des Landes
NRW,1981a,p.77)。
テーマ(13)は、テーマ(2)、(5)、(8)と関連させて扱われることになる。なお、授業展



























1)このような発想は、単に NRW のみではなく、他州にもみられる。例えば、Hamburg の
























第３章 1999 年 NRW「スポーツ科」の学習指導要領の目標と内容構成
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では、このように自称される 1999 年 NRW 学習指導要領の全体像とはどのようなもの
であろうか。
同学習指導要領にみる「スポーツ科」の教育課程上の時間配分は、表 38の通りである。




る。なお、基礎学校では、1 時間ずつ 3 回に分けて授業を実施すべきことが明記されてい
る(learn-line,2002)。1990 年代初頭には「スポーツ科」の授業時数が削減された州があっ
たことを踏まえれば、NRW は確実に週 3 時間の授業時数を確保した成功例と言える。
表３８ 1999年 NRW「スポーツ科」への配当授業時数
基礎学校（1-4年）） 中等段階Ⅰ（ 5～ 10年 ） 中等段階Ⅱ（11～ 13年）
ーギムナジウム ーギムナジウム 上級段階
週 3時間（必修） 週 2-4時間（必修） 週 3時間（必修）
- 173 -
5-10年生で週 17-19時間

















1～4 5 ～ 6 7～ 8 9～10 計 11 12/1～13/113/2
1.身体を知覚し、運動能力を培う 30 15 15 15 45












ンス、巧技 30 20 60






人スポーツ 30 10 20(30)
10.知識を獲得しスポーツを理解する 20
計 440(460)
























































点を反映したテーマ性のある単元が設定されることになる。特に、12 年生から 13 年生
前期までは半年間の基礎コースで各 1、計 3 のテーマが、13 年生後半では 2 つのテーマ
が設定されることになっている。したがって、中等段階Ⅱでは、年間 40 週の授業時数
を前提とすると、11 年生で 1 テーマに 3 時間× 40 週／ 6 テーマ=20 時間が、12 年生前
期から 13 年生前期にかけては 3時間× 40 週間／ 3 テーマ＝ 40 時間が、13 年生後期で 3








































































( S i c h k ö r p e r l i c h を占める。自分自身の身体と調和して生きていくことは、青少年期の子どもたちにとって重要な
a u s d r ü c k e n , 発達課題である。それは、青少年が自らの振る舞い方を判断できる能力を保証することになる。































(Das Leisten erfahren, に取り組むことを学習すべきである。スポーツでも、すべての教育学的視点のもとでこの点が求





















( K o o p e r i e r e n , 的学習の契機を与え、社会的責任を向上させる教育を重視することが求められている。

















































































































る (D a s S p i e l e n 験され、いくつかのゲームが発見されていく。その際には特に、すべての生徒が成功感を味わえる









運 動 ( L a u f e n , 作るものである。速く走れること、高く跳べたり、遠くへ跳べること、遠くへ投げられること、特









































































－ 対 人 ス ポ ー ツ の能力を知ることが重要になる。それは、まさに殴られたり、突かれたり蹴られたりする状況と意



























「内容領域 1 と 2 は、スポーツ領域を越えた運動領域として、運動を通しての発達促進に
対して重要な意義をもつとともに内容領域 3 から 9 での学習の前提条件を生み出す。この
2 領域のテーマが、授業を独自に方向付ける。しかし、それらは、3 から 9 の内容領域の
学習過程にも組み込める。

















内容領域 1 と 2 は、すべての学校形態の「スポーツ科」で必修である。初等段階と中等段


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































身体を知覚し、運動能 ・知覚能力を向上させ、運動経験を広 中等段階Ⅰの時期には各 2 年間のいずれかの段階で、少









プレイを発見し、プレ ・ゲーム中に緊張感を維持し、様々な 説明した意味での遊びを行えるためには、5/6年生と 7/8



















水中での運動－水泳 ・他ではできない身体の経験と運動経 できる限り多くの学年に割り振り、最低限 5 つのテーマ










器具での運動－器械体 ・動きを組みあわせて創造する個人的 少なくとも 6 つのテーマ性のある単元が提供されなけれ













創り、踊り、再現する ・身体で表現し、動きを創造すること 6 つの教育学的視点すべてがこの内容領域で実現されな
こと－体操／ダンス、 ・知覚能力を向上させ、運動経験を広 ければならない。また、そのうち、2 つは 5/6 年生で実施







ルールの中並びにルー ・球技の幅広い広がりを多視点的な方 全体で 8 つのテーマ性のある単元が設定されなければな















滑り、乗り物にのって ・知覚能力を向上させ、運動経験を広 この内容領域に対しては、最低 2 つのテーマ性のある単
走り、回転する －ロ げること 元が設定されなければならない。その際、1 つのプロジェ
ーラースポーツ、ボー ・スピード、遠心力、加速を体験し、 クトや旅行が付加的に実施されなければならない。生徒達





を意識してスポーツに取り組めること ィンタースポーツのうち 1 つに集中的に取り組まなければ
ならない。
レスリングと格技－対 ・責任をもって冒険する機会を提供す 中等段階Ⅰの過程では 5/6 年生で短い単元を 2 つ、7/8











































































































領域名 下位領域名 内容を扱う上で配慮すべき教育学的視点 対象









































































































































































































































































































































以上、NRW の 1980 年並びに 1999 年「スポーツ科」の学習指導要領の記述を確認して
きた。この二つの学習指導要領は、いずれもがスポーツの中の行為能力を目標として掲げ
ている。しかし、その位置づけ並びに内容領域の構成には大きな変化がみられた。特に、
スポーツの中の教育を強調した 1980 年のそれに比べ 1999 年のそれでは、スポーツの教育
的な意味がはっきりと強調されるようになったことが特徴的である。
次章以降は、このような「スポーツ科」学習指導要領を支え、変化を促した論議の内容
を 1)学校スポーツを方向付けた政治的論議（第一次領域での論議。第 4 章）、2)学習指導
要領の改訂を方向付けた理論（再文脈化領域での論議。教育的再文脈化領域を第 5-6 章、
官制的再文脈化領域を 8 章）並びに 3)学習指導要領の改訂に影響を与えた実践（第二次
領域での論議。第 7 章）に即して検討していく。
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第４章 第二次大戦後のドイツに見られた学校スポーツをめぐる 5 つの勧告
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そこで以下では、KMK 並びに DSB が示した学校スポーツに関する提案を通して、第二
次大戦後以降、本研究の対象時期にあたる 2000 年までのドイツにみられた「スポーツ科」
構想を確認していく。その手がかりは、Haag(1991)や Bauer(1997)に求めることができる。














































































































後述する学校スポーツ促進勧告と同じく、1972 年 7 月 7 日付で示されたこの KMK決議
は、中等段階Ⅱの新規改革に関する決議であった。その同勧告は、必修の授業と選択の授
業が週 30 時間の授業時数の内 2:1 に配分されることや、いずれにおいても基礎コースと
重点コースが設置されること、しかも、重点コースの授業は科学入門教育としての性格を
備えることを求めた。また、基礎コースに週 2-3 時間、重点コースに最低 5 時間、通常 6
時間の授業時数を配当するようにも求めている(KMK,1982,pp.23-27)。






















5)各領域ごとの第 12 および 13 学年における週当たりの合計履修時間数は、言語／文学／
芸術課題領域および数学／自然科学／技術課題領域では少なくとも週各 22 時間、社会
科学課題領域では少なくとも週 16 時間、体育は少なくとも週 8 時間である。
6)その際、必修領域に属する教科は、各課題領域ごとに、少なくとも次のコース分を履修
する必要がある（1 教科を 1 学期履修すると 1 コースとなる）。




・数学／自然科学／技術課題領域：数学 2 コース、自然科学の教科 4 コース（天野、
1998,pp.123-124）。
その結果、「スポーツ科」の改革に関して次の 4 点の制約が加えられることになった。















































































































































































































































































1)選択教科としてのスポーツを履修していない、あるいは第 4 の Abitur 科目としてスポ














なお、DSB は、この第二次学校スポーツ促進勧告が出された翌年の 1986 年に学校スポ






























自覚されていたといえる。それが、1980 年末以降 1990 年代初頭における NRW 文部省と
AOKの協同による「スポーツを通した健康教育テキスト」(Der Kultusminister des Landes






DSB は、2000 年 2 月 25 日付で、「学校スポーツ促進に必要な外的諸条件整備に関する





































































































学 校 体 育 促 進 勧 告 ボン協定（1972） 学校スポーツ促進 第二次学校スポーツ促進 DSB指針（2000）
（1956） 勧告（1972） 勧告（1985）
・身体の教育 ・中等段階における ・社会現象としての ・スポーツは産業社会の ・生徒の権利として
・健康維持 スポーツに関する教 スポーツに対処でき 病理に蝕まれている（否 のスポーツ
・総合教育への貢献 育の推進 る能力育成（スポー 定的なスポーツ像） ・生涯スポーツ
・スポーツ授業を必 ツの自己目的的追 ・社会的諸問題への対処 ・スポーツの意味へ
修とし、4 ゼメスタ 求。肯定的なスポー という点で可能性を秘め の精通
ーで 8 時間保証す ツ像） ている ・スポーツの中並び
る。 ・運動とプレイに対 ・学校の活性化 にスポーツを通して
・スポーツを Abitur する子どもの基本的 ・学校スポーツが社会の の教育
科目として位置づけ 欲求充足や権利保証 スポーツ発展の鍵を握っ ・脆弱な身体や低い














か。続く 6 章並びに 7 章では、NRW「スポーツ科」学習指導要領の全体構想を方向付け








Gemeinsame Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz und des Deutschen
Olympischen Sportbundes zur Weiterentwicklung des Schulsports（KMK und DOS,2007）が、
また、2009 年には Memorandum zum Schulsport. Beschlossen von DOSB, DSLV
und dvs im September 2009（DOSB, DSLV & dvs,2009)が示されている。Gemeinsame
Handlungsempfehlungenでは、運動やプレイ、スポーツが学校教育に不可欠であること、
スポーツ授業の時間確保や教員の養成が授業の質確保に不可欠であることが、明記され
ている。また、Memorandumは、Gudrun Doll-Tepper、Udo Hanke、Ulrike Ungerer-
Röhrich、Wolf-Dietrich Miethling 並びに Eckart Balz が各組織から関わりながら、学校ス
ポーツの正当性が(1)学校教育への貢献（身体への貢献）、(2)スポーツ界への貢献（ス
ポーツへの動機付け）並びに(3)スポーツ界以外への貢献（チームワーク等のキー能力








































































































み な ら ず 、 Niedesächen(Das Niedesächsischen Kulturministerium,1998)、
Rh e i n l a n d - P f a l z (M n i s t e r i um f ü r B i l d u n g , W i s s e n s c h a f t u n d
Weiterbildung,1998,pp.6-7)、Baden-Württemberg（Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Würtemberg, 2001,pp.257-259)の「スポーツ科」学習指導要領にも反
映されている。さらに、Baden-Württemberg において 2016 年度より実施される「スポ
ーツ科」学習指導要領にも反映されているように（Baur-Fettah, u.a., 2015;Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Würtemberg,2014,2014a,2014b)、現在もなお、ドイツ各州の
「スポーツ科」学習指導要領にも影響力を発揮している理論である 。加えて、Kurz 自身



































































































































































定していたことを示している。また、この構想は、Gurpe と Kurz が NRW の「スポーツ科」
のカリキュラム委員会に招聘され、それが委員会で論議する中心的概念として提案される







ではなく、2002 年から 2004 年まで NRW 文部科学省の委託を受けて設置された学校スポ
ーツの質保証に向けた中央調整中央委員会(Zentrale Arbeitsgruppe zur Koordination der
















































の師であった Giel のそれを同プロジェクトに持ち込むことになる 2)。




は、1975 年の Lange 論文においてであった(Kurz,1982,p.49)。そして 1976 年には同プロジ
ェクトの最初の総括報告書が作成されることになる(Kurz,1976)。さらに、1975 年以降に
開始された、NRW の学習指導要領改訂作業に Kurz が関与することにより、それが NRW
に持ち込まれていく。しかし、それが Kurz の名前とともに全体像を確定していくのは、1977
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Beckers(1987)の論を契機とするこの論議は、やがては、1994 年 9 月に開催された NRW













年代末にすでにみられた。例えば、Kurz と同じく Grupe の教え子であった Bannm¸ller
(1977)である。しかし、実際に、学校スポーツの存在意義が、教育学的根拠という視点か



























での時期。具体的には、1972 年以降 1976 年までの時期。この時期については、ドイツ








以降、1999 年 NRW 学習指導要領交付に至るまでの時期。具体的には、1987年以降 1999








































求 め ら れ て い る ( Der Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen,p.11;Der




































さて、上記答申が示された時期、Tübingen の Waldhäuser-Ost では学校プロジェクトが進
行していた。それに関与した人々が、Grupe、Kurz、Ehni、Digel、Cachay、Bergner であっ
た。しかも、同プロジェクトでの試みが Gurpe、Kurz を介して上記答申に反映されていく
とともに、1980 年の NRW 州指導要領に持ち込まれることになる(Kurz,1979,p.209)。









述 は 枠 組 み の 提 示 に 留 め る こ と も 確 認 さ れ て い っ た と い う ( Stibbe,G. u.
Aschebrock,H.,2007b,p.23)。なお、7 章で紹介する Bielefeld 実験学校におけるカリキュラム






































































ー ツ の 目 標 と し て 提 示 さ れ て い く こ と に な る ( Der Kulturminister des Landes
NRW,1981,pp.8-13)。
なお、ここでは、身体の経験と物質の経験を保証する状況の保証が求められている。し






















































































実際 Kurz は、意味論展開の出発点において、陶冶論的教授学との成果と Keynon のス
ポーツ参加の動機の分類論を取り入れた。そして、その結果示されたスポーツの意味が次
の 6 点であった。
1) 自 己 の 有 能 感 の 体 験 と 他 人 か ら 承 認 さ れ る 体 験 （ Leistung,Pr‰
sentation,Selbstdarstellung,Selbstbew‰ltung）(Kurz,1979,p.88)。
2)美的価値の体験（Ausdruck,ƒsthetik,Gestaltung,Darstellung,Expression）(Kurz,1979,p.93)。
3) 自 分 の 身 体 と 物 的 環 境 世 界 の 体 験 （ Eindruck,Exploration,Sensation, vertigo）
(Kurz,1979,p.95)。
4)健康（Gesundheit,Ausgleich,Kompensation,Fitneﬂ,Wohlbefinden）(Kurz,1979,p.97)。













































































































を最も端的に示したのが、1994 年の NRW の第 1 回学校スポーツシンポジウムにおける、













実は、彼は、1990 年に開催された ADL 大会において、かつて自身が示した意味の視点
が教育学的フィルターをかけて選択したものであると明言している(Kurz,1992,p.15)。ま
た、1993 年には、かつてはそれをスポーツの志向する意味(Sinnrichtungen des Sports)と呼
んでいたことを認めた上で、スポーツ教育学的な視点と表現し直している
(Kurz,1993,p.414)。さらに、上述した、1994 年の学校スポーツシンポジウムでは、それら




































































安寧  達成    達成
 人と関わる 美的価値の体験 自己の身体と物的環境世界の経験  緊張   協同





 報償 健康 自己表現  健康  表現
 健康 コミュニケーション プレイ  表現  健康












































































































であった。実際 Grupe は、自らの目標論を展開する前提条件として、まず、次の 2 点を指
摘している。
1)すべてをスポーツの一言で片づけない。スポーツと呼ばれるものは多様である。
2) 多 様 な ス ポ ー ツ を 識 別 す る 際 に 教 育 と 陶 冶 と い う 視 点 は 不 可 欠 で あ る
(Grupe,1981,p.37)。





























そのため、以下では、1)Kurz のスポーツの意味論の前提条件となった Grupe の提案し
た運動の意味論（6 章）、2)1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領に身体に関わる内
容領域が新設されることに影響を与えた身体の経験としてのスポーツ授業の理論と実践（7













4)1989 年 11 月に Bielefeld 大学に Kurz を訪ね、スポーツの中の行為能力論の展開過程に
関する彼自身の認識を確認している。その際彼は、当方の質問に対し、多様性志向に変
化がないとはいえ、それを Waldhäuser Ostでの時期、教授資格論文並びに 1986 年論文











































く り の 試 み ( G eﬂ m a n n , 1 9 8 2 ; G r u p e , 1 9 7 8 a , 1 9 8 8 a ; G rˆ ﬂ i n g

















ないか、という論議も可能になる。また、その結果、Funke や Jacobs、Schilling に見ら
れるように、スポーツ授業という名称に疑問を示す事態も起こり得る、とコメントされ
ている。



























欠かすことはできない。Grupe は、1930年、ドイツ北部で生まれ、Sporthochshule Köln で Carl
Diem に学び、1957 年にミュンスター大学哲学科でドクターを取得(Grupe,1957)、1967 年
には Tübingen 大学で、時のドイツの教育学の重鎮であった Bollnow,O.の下で教授資格論






























































































































































































続いて Salzmann に検討の目が向けられる。Salzmann は、知育の基礎として体育を取り
上げ、また、体育や博物といった実科的諸教科を近代学校の教科として認めさせようとし
た人物であったと言われる。しかし、彼は、理論家というよりもむしろ、実践家であった

































汎愛主義に続いて Grupe は、J.H.Pestalozzi やロマン主義の教育学(Pädagogik der Romantik)
に目を向けている。
Grupe は、「身体運動に関するすべての教育学的決定は Pestalozzi にまでさかのぼる」
(Grupe,1964,p.35)と述べながら、人間の自然と欲求からの演繹に基づき身体運動の教育学













物(das göttliche Meisterstück)」(Arndt)(Grupe,1980,p.221)、「心の鎧(Panzer und Küraß der
Seele)」 (Paul)(Grupe,1980,p.223)、「 精 神 の 運 搬 者 (Träger des Geistes)」
(Froebel)(Grupe,1980,p.224)と形容されていたという。
Grupe の検討は、さらに、Jahn 並びに Spieß にも向けられる。
「ドイツ国民性(Das Deutsche Volkstum)」と「ドイツ体育術(Die Deutsche Turnkunst)」を
































































































( G.Marcel,M.Merleau-Ponty,J.P.Sartre,A.de.Waehlens) 、 医 学 的 人 間 学 ( P.Christian,V.E.von
Gebsattel,L.von Krehl,A.Nitschke,H.Plügge,R.Siebek,V.von Weizsäcker)、両者の中間に位置す










































































































































































































れである。例えば、A 氏にとっての適温も B 氏にとっては不快な温度ということもあり
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美意識とドラマ性並びに 6)プレイ性の 6 点から整理している（Grupe,1987,pp.60-76）。最

























































































































































































































































































































































































































































案がなされていく。その論者が Cachay や Ehni、Kurz らである。彼らのアイデアが、やが
てスポーツの中の行為能力論に集約され、NRW の「スポーツ科」学習指導要領に組み込
まれていくことになる。しかし、彼らは、身体そのものを核とした「スポーツ科」の授業





































る名辞を見出すことが困難であることを理由に、Sportpädagogikが Theory of Physical
Education と英訳されていた(Röthig,1983,pp.351-352)。特に、スポーツ科学事典にみるそ
の英訳が padagogics of sport(Röthig,1977,p.285)から Throey of Physical Education に修正
されたことを見過ごすことはできない。その意味では、西ドイツにおいて Sportpädaggoik
が専門術語として定着していくのは、Grupe の Grundlagen der Sportpädagogik が発刊さ


















































からの転向が認められたこと、しかし、1980 年代初頭には Körpererfahrung への注目や
ジャズダンス、ヨガの導入、さらには社会的構成物としての身体という考え方にみるよ
































にすること、したがって、Grundlagen der Sportpädagogik 執筆の一つの意図が運動の補
足やそれとの二者択一という点にあるのではなく、スポーツ運動行為を例として、自己
－身体－世界間の可変的関係を示すことにある、と述べている(Grupe,1975,p.64)。

























身の理論展開により適切な概念として彼は、1960 年代に Leib を選択したという。この
点は、彼自身に問い合わせた解答となる私信（1984 年 3 月 14 日付）でも明確に示され
ている。しかし、彼はまた、Plessner や Hönigwald らのように、Körper を用いる研究者
が存在していること、また、基本的には両概念が交換可能であることを認めている
(Grupe,1984,p.9,1984a,p.8)。その上で、イギリスやフランスではこの点が問題にならな
いとして、Körper と Leib の区別が問題になる原因をドイツ語という言語そのものに求
めている。なお、後年、彼は、「身体保有」、「身体存在」に代え、「体験された身体(der
gelebte Leib)」、「体験される身体(der erlebte Leib)」と表記するようになっている。しか
し、1980 年代には改めて、Leib に代え Körper を用いるようになっている。その背景に
は、社会的構成物としての身体(Körper als soziales Gebilde)という認識が存在している。
その端的な例が、Grundlagen der Sportpädagogik の 3 版改訂版(Grupe,1984)であり、






























成物としての身体(Körper als soziales Gebilde)が a)身体の技術(Techniken des Körpers)、
b)表現的な身体の動き(die expressive Körperbewegng)、c)身体のエートス(Körperethos)、





















17)この意味は、eine wahrnehmend-erfahrende im Sinn einer explorierend-erkundenden Bedeutung
(Grupe,1982,p.84)とも表記されている。







































活発に展開されている。WHO(1998)の Active Living や ICSSPE(1999a)の Berlin Agenda、
MINEPSE による Declaration of Berlin（UNESCO.2013b)や ICSSPE(2012) による Designed
to Move の発刊、ユネスコによる良質の体育の指標の提案（UNESCO,2015)、さらには学
校教育の中に運動を積極的に位置づけようとするアメリカにおけるオバマ大統領夫人主導
の Let's move や ド イ ツ の 動 き の あ る 学 校 プ ロ ジ ェ ク ト （ Anja,et
a l . ,2008 ;Hi ldeb rand t -S t r amann ,2007 ;Knö rze r , 2003 ;Lag ing , 2001a ;Lag ing , e t
























































ろうか。以下では、再文脈化領域で派生した変化として NRW における 1980 年の学習指









以下ではまずは、再文脈化領域に生じた変化を、1980 年の学習指導要領と 1999 年の学
習指導要領の身体の位置づけに関する記述から確認したい。
第２節 1980 年指導要領の目標と内容領域編成にみる身体の位置づけ
第 2 章で紹介したように、1980 年の NRW の「スポーツ科」指導要領は、学校スポー
ツの一般的な目標としてスポーツの中の行為能力を掲げた。そして、この目標実現向けて 9






















































Kultusminister,1980,p.66)。また、水泳においても、水慣れを意図した 2 年生の第 1 段階で






















































































































































































以上確認したように、1980 年学習指導要領並びに 1999 年学習指導要領では、身体の位
置づけが大きく変化していた。この身体観に大きな修正を促したのは、NRW 文部省と健
康保険組合(AOK)により協同製作された「スポーツを通しての学校内での健康教育
(Gesundheitserziehung in der Schule durch Sport)」の手引き書であった。
NRW 文部大臣は、1987 年 8 月 1 日付で「スポーツを通した NRW の学校における健康
促進行動計画」(Handlungsprogramm zur Fˆrderung der Gesundheitserziehung in der Schule



















































60 に示した重点的内容や表 61 に示した実践のテーマ例をあげている。
表６０ NRW「スポーツを通しての学校内での健康教育」初等段階手引き書に示された

























































































































































整理という点では Grupe に負うところが大であったし(Funke,1987,p.101,)、Grupe 教え子
である Scherler の影響も受けていた(Treutlein,1986,p.16)。しかも、Grupe と同様、Bollnow
































































































































































































































Funke は、1944 年に旧東ドイツの Chemnitz で生まれている。後にベルリン自由大学に
進学し、そこで 1969 年までスポーツとドイツ語を専攻した。かつて ICSSPE の会長を務
め、第 1 回世界体育サミットを企画した Dolltepper とは、大学での同級生である。その後、3
年間、同大学のスポーツ科学研究所で助手を務めた後、1973 年以降、Bielefeld 大学の学










1)学習することを学習する通路(ein Weg zum Lernen des Lernens)
2)自立心、自己意識並びに個性をはぐくむ通路(ein Weg in die Selbständigkeit,Selbst-
bewußtheit und Individualität)
3)他人並びに社会を知っていく通路(ein Weg zu den anderen Menschen und in die
Gesellschaft)
4)精神的成長をもたらす通路(ein Weg in die geistige Reife)
5)創造性、美的な知覚能力を培い、環境世界を構築する通路(ein Weg zur Kreativität und
zur künstlerischen Wahrnehmung und Gestaltung der Umwelt)
6)世界を楽しく経験させてくれる通路(ein Weg zur lustvollen Erfahrung der Welt)
7)政治意識をはぐくむ通路(ein Weg in die Politik)(Funke,1980a,p.133)
これらはまた、次の 5 点に整理して説明されている。
1)身体の経験(Erfahrung des Körpers)
2)身体を用いての経験(Erfahrung mit dem Körper)
3)私の身体を表現し、身体言語を解釈する中で得られる経験(Erfahrung in der Darstellung
meines Körpers und der Interpretation der Körpersprache)











































































































ない。この点を、彼ら自身の実践録である Sportunterricht als Körpererfahrung(1983)を対象
に検討したい。




表６３ Sportunterricht als Körpererfahrung(Funke,1983)に収録されている実践一覧
著者 対象 目的 教材・指導方法
Helms(1983) 2年生 感覚器官のもつ機能の意識化（視 ・指導から自己による探求までの幅広い省察段階の設定と言
覚） 語化の段階設定
Helms(1983a) 5年生 筋肉の機能の理解 ・経験の記述
・発見学習。自己試行
















Büßer(1983) 7 年生（5 感覚的に身体を経験する ・12時間単元















































Rigauer(1983) 大学（オル 他人の行動様式のよりよき理解 ・言語化を通して、社会的な運動経験を意識化する
デンブルク 並びに指導者としての素養を身 ・記憶を記録する





表 64 は、同書に収録されている Schüßler 実践の一時間の展開である。Schüßler


















































































































































































































































































































































































































もっとも、ここでの Grupe の主張が Funke の主張そのものの否定ではないことの確認も
重要である。Funke 自身の言葉を借りれば、彼が身体の経験を提案した ADL の会議では、
Gurpe の弟子達から厳しい批判が示されたという（1995 年 3 月 Leipzip での DSLV 大会で











を出されてはいかがですか。」(1986.6.5 付け Grupe 私信)






















Grupe 氏が私の記した内容に批判的な見解を表明する際にも、この第 2 のテーゼがその背
後に存在しています。ゲシュタルト教育学的解釈は、彼自身がそれを受け入れているとは
いえ、彼自身にとっても唯一の解釈法としてはあまりに脆弱なものにみえています。私も、








































とになる。アンチスポーツイメージの払拭である。実際、1986 年に Funke と Treutlein の

















問われたのは、Grupe が Funke に投げかけた教育的価値の問題であり、スポーツの手段化





















































2）内容領域 1 と 2 は、スポーツ領域を越えた運動領域として、運動を通しての発達促進
に対して重要な意義をもつとともに内容領域 3から 9での学習の前提条件を生み出す。
この 2 領域のテーマが、独自に授業を方向付ける。しかし、それらは、3 から 9 の内容
領域の学習過程にも組み込める(MSWWF,1999,p.ⅩⅩⅩⅦ)。















月 5 日に同校を訪問し、同校の現時点でのパンフレット並びに Hoppstädt、 Geist 両氏
から得た情報である。
実験学校は、Hartmut von Heintigにより、1974 年に設立され、実験学校(5-16 歳）と上

































































(10)新入生の定員は 60 名であり、現在、移民の生徒が 26.3%在籍している。入学に際
しては、父兄の社会階層、男女比、障がいの有無が考慮される。ドイツの一般的な
社会が学校内に再現されていることを重視するためである。そのため入学許可に際











(14)8-10 年生が 3-7 年生のスポーツの授業をサポートするメンター制度が導入されてい



















ジ練習、の 4 点にあるとされている（安井、1984）。なお、動きによる意識の拡大とは 1
対多のいわゆるグループレッスンであり、インストラクターによる口頭での指示でいろ











































































さて、NRW の 1999 年学習指導要領の改訂に向けては、改訂に向けた公開シンポジウ
ムが開催されている。第 1回が 1994 年、第 2 回が 1995 年、第 3 回が 1998年である。
1994 年シンポジウムにより、1980 年学習指導要領改訂の必要性に関する論議がスター
トする。そして、1995 年 7 月には、当時の文部大臣が、州立教育研究所のワーキンググ
ループに対して 1994 年に開催された第 1 回学校スポーツシンポジウムの論議並び学校並
びに学校スポーツの現状を踏まえ、全学校段階、形態の「スポーツ科」学習指導要領作成
に必要な教育学的な理論枠組みの開発を委託することになる。さらに、その最初の報告書
が 1997 年 10 月の NRW 学校スポーツ学習指導要領改訂のための都市開発、文化、スポー
ツ省の会議で提案される(Aschebrock,1997,p.5)。その結果、時の都市開発、文化、スポー
ツ大臣が NRW の学校スポーツを 1980 年以降にみられた学校教育学並びに教科教育学の
変化に対応したものにすることを宣言することになる(Aschebrock,2000,p.5)。















に加え、全学校形態からの 8 名の教員、教育委員会からの 3名の代表並びに 5 名のスポーツ科学者で構成された。
州全体でのワークショップ 学校での実践に携わっている人々、教員養成関係者、教育委員会、研究者の代表や
教科の専門家との提案をめぐる論議







第 1 巻 Sport in der gymnasialen Oberstufe-Kritische Bestandaufnahme und erste Perspektiven(LSW,1996)
第 2 巻 Perspektiven für den Schulsport in der gymnasialen Oberstufe.Workshop-Dokumentation(LSW,1997c)
第 3 巻 Vorschläge zur Curriculumrevision im Schulsport in Nordrhein-Westfalen(LSW,1997b)
第 4 巻 Sport im Berufskolleg-Diskussionspapier(LSW,1999a)
第 5 巻 Sport in der SekundarstufeⅠ-Diskussionspapier(LSW,1999b)
第 6 巻 Sport in der SekundarstufeⅠ-Dokumentation einer Fachtagung(LSW,1999c)
第 7 巻 Umsetzungshilfen zum neuen Lehrplan Sport für die Gymnasium Oberstufe-Materialien aus den regionalen
Curriculumwerstätten(LSW,2000b)
第 8 巻 Sport im Berufskolleg-Dokumentation einer Fachtagung(LSW,1999d)
第 9 巻 Bewegung, Spiel und Sport in der Grundschule, Unterrichtsbeispiele und Anregungen zur Umsetzung des neuen
























































































































































































































































































NRW 州立教育研究所は、1997 年に Curriculumrevision im Shculsport Vorschläge zur
Curriculumrevision im Schulsport in Nordrhein-Westfalen(Aschebrock,1997)と題する報告書を
出している。同報告書は、具体的な改訂作業が始まる前の提案書であり、改訂作業の前段
階での行政関係者の認識が確認できる資料となっている。











































































































































































図１４ 改訂 NRW 指導要領の運動領域並びにスポーツ領域(Aschebrock,1997,p.46)
そして、これらの多様なスポーツの価値へと方向付けられた教育的授業(erziehender
Sportunterricht)を進めていくための配慮事項として、1)多視点的に授業すること、2)自主







































第４節 1999 年「スポーツ科」学習指導要領改訂に向けた Kurzの提案
以上の提案は、1994 年 9 月 14 ｰ 16日、Soest の Landesinstitut f¸r Schule und Weierbildung
で実施された、NRW の第 1 回学校スポーツシンポジウムでの報告を踏まえたものであっ























当時、Grupe の教え子であった、特に Klaus Bergner, Klaus Cachay, Helmut Digel, Horst








能力は NRW に持ち込まれることになる。さらに、NRW と Baden-Württemberg の取り







































































































































































































































実際、1999 年「スポーツ科」学習指導要領においては、Bwegung, Spiel und Sport と、
運動、プレイ、スポーツが並記されている。また、それら 3 者と身体(Körper)に対して学
校スポーツが責任をもつべきことが謳われている。同時に、Sport を総称概念とすること













































なお、1980 年「スポーツ科」学習指導要領は、同報告書では 1981 年指導要領と記され
ている。5 巻で発刊された同学習指導要領であったが、5 巻を除く巻は、1980 年に発刊さ

































































































































































































































































































































































































































(3)将来の Abitur 試験のあり方と切り離した上で EPA に関して話を進めれば、場合によっ
ては次の諸点を要求することが必要になってくる。
・スポーツ種目の試験としての実技試験を無くす際には、NRW 州では Abitur 試験の科目
- 435 -
としての「スポーツ科」に対して何らの特別措置も取らないことが確認されるべきであ
る。それは、他州に追随を求めなくとも、3.1 項と 3.2 項を次のように修正すれば可能
になると考えられる。
3.1 基礎コース教科のスポーツの Abitur 試験が実施される場合、Abitur の口述試験に代
わり特別に専門の試験を実施することができる。
3.2 選択教科のスポーツでは Abitur の口述試験に代わり、特別に専門の試験を実施する
ことができる。
・スポーツ実技をも含んだ、教科固有の行為へと方向付けられた口述試験の問題を作成す























































































具体例を確認したい。実践例は、次に示す 1)協同と敵対(Miteinander und Gegegneinander)
と 2)練習することと達成すること(Üben und Leisten)の 2つである。
































































































































































































1994 年に開催された第 1 回学校スポーツシンポジウムでは、NRW の学校スポーツを一
層発展させるために必要な、基本的な教育学的な問題とカリキュラム上の問題が取り上げ
られた。1995 年に開催された第 2 回の学校スポーツシンポジウムでは、第 1 回の成果を
踏まえ、第 1 段階並びに第 2 段階の教員養成、さらには継続教育の問題が論議の中核に据

























2)領域 1 と 2 は、中心的な領域として位置づけられている。それらは、運動を通しての発
達促進にとって重要な意義をもつこと並びにスポーツ的な運動文化への参加にとって好
ましい前提条件となることがその理由である(Aschebrock,1997,p.46)。
3)領域 1 と 2 は、全ての学校形態、学校段階に必修の内容とされる(Aschebrock,1997,p.47)。
4)教育学視点は、1997 年 10 月 22日に指導要領改訂に向けて NRW 州都市計画、文化、ス






6)領域 1 と 2 は、中心的な領域として位置づけられている。それらは、運動を通しての発
達促進にとって重要な意義をもつこと並びにスポーツ的な運動文化への参加にとって好
ましい前提条件となることがその理由である(Aschebrock,1997,p.46)。
7)領域 1 と 2 は、全ての学校形態、学校段階に必修の内容とされる(Aschebrock,1997,p.47)。
8)教育学視点は、1997 年 10 月 22日に指導要領改訂に向けて NRW 州都市計画、文化、ス







えば、5 の振ることと 8 のローラースポーツである。あるいは、ローラースケートやス
ケートボードが 8 の領域で例示されている。この領域は、Kurz 自身の言葉で言えば、








第 1 節 教科としての「スポーツ科」の変容過程を検討する問題意識























































2)1980 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領の記述内容（2 章）








8)1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領改訂に向けた行政内部の方針（8 章）
以下では、官制的再文脈化領域にみられた「スポーツ科」学習指導要領の記述の変容（2































NRW の場合、この官制的再文脈化領域で主導権を発揮した人物が Aschebrock であり、教











































よ う に な っ た と い え る 。 B a y e r n( D a s B a y e r i s c h e
S taa t smin i s t e r ium ,1992 , 1992a ;Vo r l eu t e r , 1995) 、 Sch l e sw i g -Ho l s t e i n
(Kolb,1995;Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des landes






の 中 で も Niedesachsen で は ス ポ ー ツ 文 化 と い う 言 葉 で は な く 、 運 動 文 化














領 の 教 科名 に 運 動 ( Bewegung) を 採択する学校段階や州が登場していること
（Helmke,u.a.,2000) も，同じ現象といえる。
これに対し本研究が対象とした NRW は、ドイツで初めて学校段階、学校種を展望する














せること、の 9 点から学校スポーツの担うべき課題を設定した。これら 9 つの課題は、さ
らに 3 つに大別されている。子どもや青少年の発達保証に向けてスポーツに期待し得る可
能性を示す 1)～ 4)、児童、生徒の自主性の育成に対してスポーツがなしえる貢献を示す 5)
















































































































































































































発足し、その最初の総括報告書が提出される 1972 年以降 1976 年までの時期、2)Kurz の
教授資格論文においてスポーツの意味論が提示され、行為能力論の全体像が確定する 1977
年以降 1986 年までの時期、3)Beckers が雑誌 Sportwissenschaft において、教科の担う教育




































































































































für Sportpädagogik や Sportpädagogik が発刊され、Sportunterricht とは異なる実践が多くの
人 々 に 紹 介 さ れ る よ う に な っ た こ と や R o w o h l t シ リ ー ズ







































いえる。 その結果、Funke の勤務していた Hamburg 大学所在地の同市の基礎学校の「ス
ポーツ科」指導要領に「身体」が位置づけられることになる(Behörde für Schule, Jugend
und Berufsbildung,1998）。同時に、NRW で言えば、一連のスポーツを通した学校での












第 6 節 官制的再文脈化領域における 1980 年「スポーツ科」学習指導要領に対する評価
この点を確認するために、8 章では 1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領の改訂
過程にみられた行政サイドの論議の内容を、1)1999 年 NRW「スポーツ科」学習指導要領
の改訂過程にみられた行政サイドの判断、2)1999 年「スポーツ科」学習指導要領にみる
脱近代スポーツ種目主義、3)1999 年「スポーツ科」学習指導要領改訂に向けた Kurz の提
案、4)1999 年「スポーツ科」学習指導要領改訂に向けたワーキンググループ報告の内容、
並びに 5)ギムナジウム 上級段階のコース課程でのスポーツ授業づくりのための 2 つの提
案、の 5 点について検討した。
1999 年「スポーツ科」学習指導要領の改訂に向けた論議は、NRW 州立研究所で設定さ
れた 1994 年シンポジウムによりスタートした。そして、1995 年 7 月には、当時の同州文
部大臣が、州立研究所のワーキンググループに対して全学校段階、形態の「スポーツ科」
学習指導要領改訂に向けた作業を委託することになる。さらに、その最初の報告書が 1997
年 10 月の NRW 学校スポーツ学習指導要領改訂のための会議で提案され、改訂に向けた



























































































































































導要領以降に交付された Bayern（Das Bayerische Staatsministerium,1992,1992a）、
Niedersachsen(Das Niedesächsischen Kulturministerium,1998,)、 Hamburg(Behörde
für Schule, Jugend und Berufsbildung,1998)、Schleswig-Holstein(Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des landes Schleswig-Holstein,1997)、
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Rheinland-Pfalz(Mnisterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung,1998)、
Hessen(Hessisches Kultusministerium,1995)、 Saarland(Saarland,1988)並 び に






































第 8 節 「スポーツ科」の変容を促す継続的なコミュニティ形成の必要性





































































































u.a.,2011,p.197)。この背景には、TIMSS ショックと PISA ショックで知られる国際学力テ
ストの結果不振を契機とした教育政策のパラダイムの転換が想定できる（志水
,2012a,pp.100-103;Fessler, u.al.,2007）。





仕組みづくりが、示されていくことになる、また、KMK により、基礎学校 4 年生、中等
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さ ら に は 最 高 の 達 成 レ ベ ル ( höchstes Leistungsniveau)が 区 別 さ れ て い る
(Aschebrock,2004,p.97)。この中で、NRW においても、中等段階Ⅰを対象としたスタンダ
ードベースの「スポーツ科」学習指導要領がに交付されるに至っている（Ministerium für




ダードを提案した基礎学校の学習指導要領が 2003 年に交付された。また、NRW でもス
タンダード作成に向けた提案書が 2004 年に示されている。この提案書に勧告を記してい
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学部学生の時期に Ommo Grupe の著作に出会い、彼がドイツの「スポーツ科」の理念
を方向付けるイデオローグだという話を伺ったのは、故高橋健夫先生からであった。ドイ
ツとアメリカでの在外研究を終え帰国され、アメリカでは Daryl Siedentop が、そしてドイ
ツでは Ommo Grupe を当時のイデオローグであることを紹介され、その思想を積極的に











幸にして、愛知教育大学在任中、1989 年 3 月末より 1990 年 1 月末まで在外研究員とし
て Ommo Grupe の元に滞在することができた。この時期、東ドイツが崩壊する姿を目の



















者が Bannmüller であり、後者が Funke である。




位置づけることに貢献したのが、Kurz と Aschebrock であった。特に、Aschebrock は、1980
年「スポーツ科」学習指導要領の改訂に向け、学会や NRW 州立教育研究所のシンポジウ
ムを積極的に活用し、改訂に向けた論点整理を積極的に展開していった。本論文では、こ
の動きが、官制的再文脈化領域と教育的再文脈化領域各々の論議並びに両者の関係づける
論議として検討されることになった。
このような経過は、今までの時間を待たなければ見えない経過であり、その意味では、
その経過の解明には時間を要した。また、この経過の渦中の人物と交流を続けることがで
きたことが、今回の論文作成には必要な条件であった。
もっとも、NRW が先導的な州であるとは言われていても、なぜ、先導的であるのか、
また、なぜ、NRW のアイデアが他州のそれに反映されていくのか。この過程を確認する
ことは容易ではなく、資料の収集にかなりの時間を要した。実際、この根拠については、
ドイツにおいても収集は困難であった。しかも、結果的に、この点に関して収集、整理し
た資料は、今回の論文では取り上げることができなかった。本来は、Niedersachsen と Bayern
の作成過程を検討することができれば、この関係がより明確に示す事ができたのではない
かと思っている。
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このように、論文作成の過程を振り返ると、大学、大学院時代の恩師である故高橋健夫
先生、故稲垣正浩先生、大学院の指導教員であった竹田清彦先生、就職後の研究仲間、研
究室の院生、そして、今回論文作成の主査を引き受けていただいた大高泉先生を含め、実
に多くの人たちに、長きにわたり支えられてきたことを実感することになった。同時に、
なぜ、もっとも早くこの論文を仕上げることができなかったのかという思いがふつふつを
湧いてくる。
時計の針を逆転させることができない。このことは、逆に言えば、先に何をするのかを
自問することが必要になることを示している。実際、この論文作成の過程で得た知見は、
現在、関わることになったカンボジアやミャンマー、ボスニアでの学習指導要領や教科書
開発、さらには、我が国での体育の授業の振興に関わる事業にも役立っている。
個々には氏名を上げさせていただかなかったここまでお世話になった方々への感謝も込
めて、今後、一層、ここで得られた経験をより、効果的に活用していきたいと考えている。
